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При течении вязкого газа в проточных частях турбомашин могут возникать отрывы потока. Это явление отрицательно влияет на экономическую эффективность турбомашин, и это вызывает необходимость управления подобными явлениями или создания методов для их устранения.
Для решения проблемы предпринимаются попытки предупредить возникновение отрыва, ликвидировать отрыв в начальной стадии или несколько сократить область отрывного течения. 
Отрыв потока на протяженной поверхности определяется двумя факторами: положительным градиентом давления и вязкостью. Чтобы поток оставался присоединенным к поверхности, его энергии должно быть достаточно для преодоления положительного градиента давления, вязкой диссипации вдоль потока и потери энергии из-за изменения количества движения. Потери энергии сильнее сказываются вблизи стенки, где количество движения и энергия потока значительно меньше, чем вне пограничного слоя. Если потери энергии таковы, что дальнейшее движение жидкости невозможно, поток отходит от стенки, т. е. отрывается. В случае плоского течения критерием отрыва служит равный нулю градиент скорости у стенки или равная нулю сила трения у стенки.
Следовательно, при достаточной величине количества движения или энергии в потоке у стенки отрыва не происходит. Поэтому возможные способы управления отрывом состоят в следующем:
а) поверхности обтекаемого тела придается такая форма, что на всем пути потока вблизи стенки поддерживается достаточно высокий уровень энергии (вплоть до задней кромки тела); 
б) уровень энергии потока увеличивается с помощью дополнительного устройства, размещенного в соответствующем месте на пути потока.
Необходимо решить задачу обеспечения по всей длине потока достаточно высокого уровня энергии жидкости, чтобы преодолеть перепад давления и силу вязкого трения вблизи стенки. Критерий оптимального управления отрывом потока можно сформулировать как условие равенства энергии жидкости вблизи стенки и работы, производимой жидкостью для преодоления повышения давления и силы трения. Следовательно, управление является оптимальным, если достигаются такие параметры потока, что он находится на грани отрыва, но еще в присоединенном состоянии.
Одним из путей достижения этого является выбор соответствующей конфигурации поверхности, при которой на большей части пути потока сила трения была близка к нулю.
Возможность получения контура нулевого поверхностного трения исследовалась Стрэтфордом. Согласно его расчётам, условие сопряжения в точке отрыва:








На основании полученных данных, Стрэтфорд сконструировал стенку аэродинамической трубы длиной  вдоль которой напряжение поверхностного трения в несжимаемом турбулентном слое практически было равно нулю. Площадь рабочего сечения аэродинамической трубы составляла  степень сужения  двумерный диффузор с номинальным отношением площадей  соединялся переходником с вентилятором. Скорость воздуха в рабочей части составляла  
Подобный подход применен для проектирования диффузоров круглого и квадратного сечений в ЦАГИ Гиневским и Бычковой. Исследования показали их более высокую эффективность по сравнению с обычными диффузорами с прямыми стенками. Применительно к турбомашинам в работах ряда авторов показана эффективность применения данного подхода для проектирования безлопаточных (Ден, Скороходова) и лопаточных диффузоров  центробежных компрессоров (Калинкевич).
Представляют интерес методы управления отрывом потока, основанные на удалении пограничного слоя и на вдуве струй в пограничный слой. 
Теоретические и экспериментальные исследования отрыва потока и разнообразных способов управления отрывом весьма многочисленны, но большая их часть относится к летательным аппаратам. Применительно к турбомашинам данный вопрос мало изучен, поэтому представляется целесообразным выполнение исследований по изучению управления отрывом потока в турбомашинах. 


